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    Леженкін Олександр 
Миколайович народився 28 
жовтня 1957 року. У 1975 році 
закінчив Мелітопольський 
інститут механізації сільського 
господарства за спеціальністю 
інженер-механік. 
        Свою трудову діяльність у 
МІМСГ Олександр 
Миколайович розпочав в 1985 
році на посаді молодшого 
наукового співробітника НДЧ. 
З січня 1986 року по грудень 
1988 року навчався в 
аспірантурі Ленінградського сільськогосподарського інституту. 
У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата 
технічних наук.  
Пізніше працював старшим викладачем на кафедрі теоретичної 
механіки і теорії механізмів та машин МІМСГу, отримав вчене 
звання доцента. В 2012 р. О. М. Леженкін захистив дисертацію 
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 
спеціальністю «Машини і засоби механізації 
сільськогосподарського виробництва». Звання професора 
кафедри «Технічної механіки» йому було присуджено у 2013 
році. 
      За період своєї трудової діяльності ювіляром було 
опубліковано понад 100 наукових праць:  монографії, наукові 
статті, авторські свідоцтва і патенти на винаходи.  На кафедрі, 
під керівництвом О. М. Леженкіна продовжує роботу 
проблемна лабораторія: «Розробка і впровадження 
Мелітопольської технології та технічних засобів збирання 
зернових культур обсічуванням рослин на корені». Він є 
керівником низки наукових програм, які виконуються в 
університеті, приймає участь у конференціях, керує науковою 
роботою студентів. Вже багато років Олександр Миколайович 
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вдало поєднує наукову, педагогічну та організаційно-
методичну роботу. 
 Біобібліографічний покажчик охоплює період авторських 
публікацій з 1984 до 2017 року включно. При підготовці 
видання було використано традиційні каталоги і картотеки, 
каталог публікацій професорсько-викладацького складу 
ТДАТУ, базу даних „PPS” електронного каталогу наукової 
бібліотеки. 
 В  покажчику представлені: монографії, підручники, 
статті  з наукових видань та періодики, патенти. 
 Документи  представлені  мовою оригіналів. Покажчик  
має суцільну нумерацію матеріалів. В кінці є іменний 
покажчик співавторів д. т. н., професора О. М. Леженкіна. 
 Всі  бібліографічні позиції  подані  відповідно до 
сучасних правил бібліографічного опису. Бібліографічний опис 
відповідає  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 „Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления”. Скорочення слів виконано відповідно до ДСТУ 
3582:2013 «Скорочення слів в українській мові у 
бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила» та ГОСТу 
7.12-93 „Библиографическая запись. Сокращение слов на 
русском языке. Общие требования и правила”.    
 Даний покажчик продовжує серію «Біобібліографістика 
провідних вчених ТДАТУ», яка започаткована в науковій 
бібліотеці університету, і адресований в першу чергу 
студентам, аспірантам, працівникам бібліотек. 
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